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FORSKRIFT OM REGULEPI NG AV NOTFISKET ETTER SEI SØR FOR N 62° 
11 ,2 1 I 198 9. 
Fiskeridep~rtementet har den 2 0 . desember 198 7 med hjemmel §§ 4 
og 5 i lov a v 3. j un i 1983 nr. 4 0 o m saltvannsf i ske m.v. bestemt : 
§ 1 
I oMrådet sør for N 6 2° 11 , 2' kan det fiskes i nnt i l 1 3 .000 tonn 
sei r u nd v~kt med not . 
Fi ~ keridi rektøren kan stoppe fisket etter første l edd når kvoten 
er b eregne t oppfisket. 
§ 2 
N~r fisket er stoppet etter § 1, kan det ved fisket etter and re 
fi s keslag tas 1 0% bifangst av sei i rund ve kt av hele fangsten i 
h v Pr lancU ng . 
§ 3 
Fi s keridire ktøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomfør i ng og 
u t f'j lling av reglene i denne forskriften. 
§ 4 
Fo rsettlig eller uaktsom o vertredelse av denne forskrift straffes 
etter bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
s ~ l tvannsfiske m.v. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1989 og gjelder til og med 
31 . desember 1989. 
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